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（出典：季刊　新日鉄住金 Vol.20　2017 年 12 月）
図 2　 従来材（鉄）100kg と同じ強さの自動車部材を作るとき
のCO2排出量

























































出典：「季刊　新日鉄住金（しんにってつすみきん）　Vol.04（2013 年 11 月）」新日鐵住金
「季刊　新日鉄住金（しんにってつすみきん）　Vol.20（2017 年 12 月）」新日鐵住金
